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         2次元非粘性流における統計力学的平衡の問題

























               勇断乱流の構造
                       北海道大学工学部一条真古人
 勇断乱流とは流れ方向と直角方向に速度勾配がある乱流の流れであり，次の二つに分けられ
る．
 （1）壁たとの束縛のない自由勇断乱流
 （2）壁たとの束縛のある乱流
である．
 自由勇断乱流には，管や隙間等から流体が噴出する噴流，流れのなかの物体や動く物体の後
ろにできる後流，異なる流速の流体が平行に流れる境界にできる混合層がある．壁乱流には，管
